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CODEN RIBAEG Izvorni znanstveni ~lanak
HRANIDBA MRENE BARBUS PELOPONNESIUS
(VALENCIENNES, 1842) IZ RIJEKE SAVE
M. Piria, T. Treer, I. Ani~i}, T. Tomljanovi}, R. Safner
Sa‘etak
Od lipnja do listopada 2001. g. iz rijeke Save na lokaciji Medsave elektrori-
bolovom je lovljena mrena (Barbus peloponnesius). Ciljevi su ovog istra‘ivanja
bili dobiti podatke o hranidbi ove vrste riba u prirodnim uvjetima, utvrditi
sastav sadr‘aja probavila i njegov odnos spram raspolo‘ivih biljnih i ‘ivotinj-
skih svojti istra‘ivanog podru~ja. U proljetnom razdoblju strukturu hranidbe
mrene ~ine Chironomidae, Oligochaeta i Cladocera, u ljetnom razdoblju
Chironomidae, Ephemeroptera, Trichoptera s kombinacijom Bacillariophyceae i
Chlorophyceae. U jesenskom razdoblju glavna hrana su li~inke Insecta i
Bacillariophyceae. Hranidba ni‘ih du‘inskih kategorija mrene temelji se na
‘ivotinjskim i biljnim komponentama, dok u hrani jedinki ve}ih du‘ina
prevladava ‘ivotinjski materijal. Selektivnost hranidbe s raspolo‘ivim svojtama
u okolini razli~ita je u pojedinim razdobljima. Pozitivnu selekciju u lipnju
pokazivale su prema Xantophyceae i makroavertebrata, u srpnju prema Chlo-
rophyceae, Bacillariophyceae i makroavertebrata, a u listopadu prema Bacil-
lariophyceae i makroavertebrata.
Klju~ne rije~i: mrena, Barbus peloponnesius, prirodna hranidba, probavilo
UVOD
Literatura o hranidbi mrene Barbus peloponnesius (V a l e n c i e n n e s, 1842)
vrlo je oskudna. Uglavnom su prona|eni stariji literaturni navodi (V u k o v i },
1968; F i l i p o v i }  i  J a n k o v i }, 1978; V u k o v i }  i  I v a n o v i }, 1971), a
samo jedan rad novijeg izdanja (L e n h a r d t i sur., 1996). Svaki od navedenih
autora koristi se druk~ijom sistematizacijom, a, prema dana{njim podacima,
rije~ je o vrsti Barbus peloponnesius (E c o n om i d i s i sur., 2003).
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Mrena je rasprostranjena u Savi i Dunavu. Na|ena je u slijevu Dnjepra,
Visle, Pasargue, Odre, te u Ohridskom i Skadarskom jezeru. Tako|er naseljava
egejski slijev i neke vode u Albaniji (V u k o v i }  i  I v a n o v i }, 1971).
Mo‘e narasti do 30 cm du‘ine tijela. Mrijesti se tijekom svibnja do prve
polovice lipnja, odla‘u}i ikru na kamenitom dnu. Pojavljuje se u brzim
planinskim vodotocima, a nerijetko se susre}e u sporoteku}im vodama, pa ~ak
i jezerima, gdje se uspje{no prilago|ava ([ o r i }  i  J a n k o v i }, 1989; V u k -
o v i }  i  I v a n o v i }, 1971; B a r u { i sur., 1995).
Ciljevi ovog istra‘ivanja bili su dobiti podatke o hranidbi mrene u
prirodnim uvjetima, utvrditi kvalitativni i kvantitativni sastav sadr‘aja pro-
bavila i njegov odnos spram raspolo‘ivih biljnih i ‘ivotinjskih svojti is-
tra‘ivanog podru~ja.
MATERIJAL I METODE
Uzorci za analize lovljeni su na jednoj lokaciji rijeke Save, kod u{}a potoka
Gradna u blizini Samobora. Elektroribolov je obavljen elektroagregatom
»Sever« (1,2 kw) u razdoblju od lipnja do listopada 2001. godine. Istodobno su
prikupljani uzorci makroavertebrata, fitobentosa i planktona na trima lokaci-
jama.
Primjerci riba sortirani su prema vrstama, spremljeni u plasti~ne vre}ice
i pohranjeni na –20 ºC do trenutka analize. Iz konzerviranih primjeraka
izdvojeno je probavilo nakon rezanja kod jednjaka i analnog otvora.
Pri analizi pojedinih kategorija sadr‘aja probavila, uporabljen je:






fi — frekvencija jedne hranidbene kategorije
f — ukupna frekvencija svih hranidbenih kategorija.






ni = broj hranidbenih kategorija
n = ukupan broj svih hranidbenih kategorija.
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si — broj probavila koja sadr‘e odre|ene kategorije plijena
s — ukupan broj probavila, uklju~uju}i i prazna.
Za pra}enje sastava hranidbe upotrijebljeni su sljede}i koeficijenti:









ukupan broj svih istra‘enih probavila
Tjelesno stanje riba pratili smo Fultonovim koeficijentom kondicije.
1. Fultonov koeficijent kondicije (CF), (R i c k e r, 1975)
CF= W L–3 x 100,
gdje su:
W — masa u gramima
LT — totalna du‘ina u centimetrima.
Za pra}enje sezonske varijacije u hranidbi istra‘ivanih vrsta u odnosu na
raspolo‘ivu hranu u okolini upotrijebljen je Ivlevov koeficijent izbora (E).






r1 — postotak organizama u probavilu
p1 — postotak organizama u okolini
Mogu}e vrijednosti za taj koeficijent variraju od –1 do +1 (W i n d e l l,
1971). Pozitivne vrijednosti pokazuju visoku selekciju u odnosu na
raspolo‘ivost hrane, dok negativne vrijednosti reflektiraju tendenciju odbijanja
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hrane. Ako je dobivena vrijednost 0, tada su hranidbene kategorije u probavilu
u istom odnosu kao i u okolini (H a r r e l l i sur., 1977).
REZULTATI
Analizirano je ukupno 79 jedinki mrene (Slika 1) me|u kojima je pregledan
sadr‘aj probavila 47 jedinki ukupne du‘ine izme|u 7,0 i 17,1 cm. Najve}i broj
jedinki bio je du‘ine izme|u 8 i 10 cm (Slika 2).
Slika 1. Mrena (Barbus peloponnesius), (T a c h o s  i  B o b o r i, 2002)
Fig 1. Barbel (Barbus peloponnesius) (T a c h o s  i  B o b o r i, 2002)
Slika 2. Prikaz frekvencija distribucije du‘ina analiziranih jedinki mrene,
2001.
Fig 2. Length frequency distributions of barbel (n=79) caught in the Sava
river in 2001.
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Intenzitet hranjenja u pojedinim mjese~nim razdobljima bio je raznolik. U
lipnju je koeficijent puno}e bio dosta nizak (Jr%=0,78) s visokim postotkom
prazno}e probavila i relativno niskim koeficijentom kondicije (CF=0,99±0,12).
U srpnju je bio dosta visok postotak praznih probavila, uz napomenu da je i
koeficijent puno}e bio visok (Jr%=2,24), a i koeficijent kondicije bio je ne{to
ve}i (CF=1,08±0,15). Zanimljiv je podatak za rujan, kada su sva probavila bila
potpuno prazna, a i koeficijent kondicije bio je nizak (CF=0,89±0,07). U
listopadu je situacija sli~na kao u srpnju kada je koeficijent puno}e upu}ivao
na intenzivno hranjenje, iako je temperatura vode bila dosta niska (15,5 ºC),
(Tablica 1).
Za prikaz intenziteta hranjenja pojedinih du‘inskih kategorija mrene u
obzir su uzeti razredi raspona od 2 cm. Manji primjerci imali su najve}i
koeficijent prazno}e probavila, i to razred 6–8 cm (V%=63,16), te razred 8,1–10
cm (V%=51,61). Iako je bio prisutan znatan broj praznih probavila, koeficijent
puno}e bio je relativno visok (Jr%=1,24 i 1,69). Najintenzivnije su se hranili
primjerci du‘ina 10,1–12 cm, kada je koeficijent puno}e bio izrazito visok
(Jr%=3,17), a primjerci ve}i od 12,1 cm imali su izrazito nisku vrijednost
koeficijenta puno}e (Jr%=0,89). To se mo‘e objasniti intenzivnim hranjenjem
velikih primjeraka s makroavertebratama. Iako su postojala takva odstupanja,
koeficijent kondicije bio je stabilan (od CF=1,03±0,08 do CF=1,06±1,18),
(Tablica 2).
Analiza sadr‘aja probavila za lipanj pokazuje da se Vaucheria sp. pojavljuje
u 100 %–tnoj u~estalosti i brojnosti, ali je prona|ena u samo 33,33% probavila.
Nasuprot tomu, ‘ivotinjski je plijen vrlo dobro zastupljen, i to s visokim
postotkom u~estalosti pojavljivanja (F%) za Chironomidae (25,00), Oligochaeta
(16,67) i Cladocera (16,67). Iako su Chironomidae i Cladocera bili visoke
u~estalosti, brojnost im je bila mala. Visok postotak brojnosti imale su
Tablica 1. Koeficijent puno}e (Jr%), koeficijent prazno}e (V%) probavila i
kondicijski koeficijent (CF) mrene tijekom istra‘ivanja godine 2001.
Table 1. Fulness index (Jr%), vacuity coefficient (V%) and condition factor














No of samples 6 50 9 4 69
Temperatura vode ºC
Water temperature ºC 17,5 22,5 17,0 15,5
Jr% 0,78 2,24 0,00 1,99 1,72
V% 50,00 34,00 100,00 25,00 42,03
CF±Sd 0,99±0,12 1,08±0,15 0,89±0,07 1,01±0,05 1,03±0,15
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Oligochaeta (N%=92,74) i visoku dominacijsku vrijednost (D%=66,67). Srpanj-
ski uzorak imao je {irok spektar i biljnih i ‘ivotinjskih svojti plijena.
Naju~estalije, najbrojnije i dominantne u uzorku bile su Chlorophyceae, i to
Zygnema sp., a u znatnijoj vrijednosti pojavile su se Bacillariophyceae, i to
Cocconeis sp. Za hranu animalnog podrijetla mo‘e se re}i da su vrlo u~estale
bile Ephemeroptera (F%=27,63) i Chironomidae (F%=39,47), a isto tako i vrlo
brojne i dominantne u uzorku. Vrlo visoku vrijednost imaju i Trichoptera, a
ne{to manju Diptera i Oligochaeta. U uzorku ulovljenom u listopadu odnos
vrijednosti ‘ivotinjskih i biljnih svojti se promijenio. Tada su se hranile
prete‘no biljnom komponentom, a prona|ene su samo Bacillariophyceae. Sa
znatnom u~estalo{}u pojavljivale su se Diatoma sp. (F%=17,65), Melosira sp.
(F%=17,65), Navicula sp. (F%=17,65), Nitzschia sp. (F%=17,65) i Synedra sp.
(F%=17,65), a i prona|ene su u svim probavilima. Ipak, usporedbom s
njihovom brojno{}u, najbrojnija je bila Diatoma sp. (N%=13,77) i Navicula sp.
(N%=67,16). Od svojti plijena animalnog podrijetla pojavile su se samo li~inke
Diptera, i to u 100%–tnoj frekvenciji i brojnosti, ali ne u svim probavilima
(Tablice 3 i 4).
Rezultati analiza sadr‘aja probavila du‘inskih razreda pokazuju da pro-
bavila riba manjih du‘ina, sadr‘e komponente biljnog i animalnog podrijetla,
dok se pove}anjem tjelesne du‘ine znatno smanjuje udio biljnih svojti u
hranidbi mrene. Pri du‘inama 6–8 cm od biljnog materijala najzastupljenije su
Bacillariophyceae i Chlorophyceae, i to s vrstom Zygnema sp. Od svojti
animalnog podrijetla naju~estalije, najbrojnije i dominantne u probavilima bile
su Chironomidae (F%= 46,15, N%= 65, D%= 85,71). U zamjetnim udjelima
pojavljuju se Trichoptera i Ephemeroptera. Ribe du‘ina 8,1–10 cm imale su
najve}i broj vrsta iz razreda Bacillariophyceae, ali u najve}oj frekvenciji,
brojnosti i u dominantnom broju probavila bila je zastupljena vrsta iz skupine
Chlorophyceae, Zygnema sp. (F%= 32,14, N%= 12,69, D%= 42,86). U ne{to
ve}oj frekvenciji, ali vrlo male brojnosti, pojavila se i Vaucheria sp. Od svojti
animalnog podrijetla, i ovdje su najzna~ajnije bile Chironomidae (F%= 40,63,
Tablica 2. Koeficijent puno}e (Jr%), koeficijent prazno}e (V%) probavila i
kondicijski koeficijent (CF) mrene prema du‘inskim razredima 2001. g.
Table 2. Size related variation of the fulness index (Jr%), vacuity coefficient
(V%) and condition factor (CF) of the barbel, 2001. 
Du‘ine (cm)




No of samples 19 31 14 5 69
Jr% 1,24 1,69 3,17 0,89 1,724
V% 63,16 51,61 7,14 20,00 42,03
CF±Sd 1,06±1,18 1,04±0,16 1,03±0,08 1,04±0,08 1,03±0,15
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Tablica 3. Postotak u~estalosti pojavljivanja (F%), postotak brojnosti (N%) i postotak dominantnosti (D%) biljnih
organizama tijekom istra‘ivanog razdoblja u probavilu mrene godine 2001.
Table 3. The frequency of occurrence (F%), numerical frequency (N%) and dominant frequency (D%) of plant
component in the barbel stomach content during investigated period 2001.
Takson
Taxa




















Ceratium sp. 2,50 0,04 3,03
XANTOPHYCEAE
Vaucheria sp. 100,00 7,50 100,00 0,45 33,33 9,09
BACILLARIOPHYCEAE
Cocconeis sp. 15,00 15,62 18,18
Cymbella sp. 5,88 0,60 33,33
Diatoma sp. 17,65 13,77 100,00
Gomphonema sp. 2,50 5,88 0,70 0,68 3,03 33,33
Melosira sp. 17,65 7,05 100,00
Navicula sp. 7,50 17,65 1,11 67,16 9,09 100,00
Nitzschia sp. 17,65 1,39 100,00
Rhoicosphenia sp. 2,50 1,44 3,03
Synedra sp. 17,65 9,36 100,00
CHLOROPHYCEAE
Cladophora sp. 7,50 5,81 9,09
Zygnema sp. 55,00 74,81 66,67
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Tablica 4. Postotak u~estalosti pojavljivanja (F%), postotak brojnosti (N%) i postotak dominantnosti (D%) ‘ivotinjskih
organizama tijekom istra‘ivanog razdoblja u probavilu mrene godine 2001.
Table 4. The frequency of occurrence (F%), numerical frequency (N%) and dominant frequency (D%) of animal
component in the barbel stomach content during investigated period 2001.
Takson
Taxa




















ARACHNIDA 8,33 1,32 0,40 0,19 33,33 3,03
INSECTA
Imago N. det. 2,63 0,38 6,06
Li~inke N. det 9,21 100,00 9,04 100,00 21,21 33,33
Ephemeroptera 8,33 27,63 0,40 6,15 33,33 63,64
Trichoptera 11,84 2,88 27,27
Chironomidae 25,00 39,47 3,23 69,42 100,00 90,91
OLIGOCHAETA
Nais sp. 16,67 3,95 92,74 9,81 66,67 9,09
N. det. 8,33 1,32 1,61 1,35 33,33 3,03
ZOOPLANKTON
CLADOCERA 16,67 1,32 0,81 0,19 66,67 3,03
COPEPODA 8,33 0,40 33,33
ROTIFERA 8,33 1,32 0,40 0,58 33,33 3,03
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N%= 53,04, D%= 81,25). U dosta visokoj frekvenciji pojavljuju se i Ephemerop-
tera (F%= 25), ali u dosta maloj brojnosti (N%= 3,72). U znatnom postotku
brojnosti pojavljuju se i Oligochaeta (N%=31,08), ali su niskog postotka
u~estalosti i pojavljuju se u samo 6,25 % probavila. Ova je skupina u hranidbi
kombinirala i zooplanktonske organizme (Cladocera i Rotifera), koji su pro-
na|eni u tragovima. Ribe du‘ina od 10,1 do 12 cm bile su ne{to izbirljivije u
izboru biljnih svojti. I ovdje je Zygnema sp. bila dominantna (F%= 50, N%=
66,69, D%= 76,92), uz napomenu da su od Bacillariophyceae bile zastupljene
samo Cocconeis sp., Navicula sp. i Rhoicosphenia sp. Od ‘ivotinjskih svojti i
u ovom su du‘inskom razredu dominirale su Chironomidae (F%= 33,33, N%=
64,52, % D%= 84,62). U znatnim udjelima pojavljivale su se Ephemeroptera,
Oligochaeta i Trichoptera, a i ne{to zooplanktona (Cladocera i Rotifera).
Primjerci riba ve}i od 12 cm uzimali su uglavnom plijen animalnog podrijetla.
Od biljnog materijala prona|ena je jedino Vaucheria sp., ali samo u 33,33 %
probavila. I ovdje su Chironomidae bile dominantne u odnosu prema ostaloj
hrani animalnog podrijetla (F%= 27,27, N%= 3,9, D%= 100), ali s dosta
malom brojno{}u. Najve}i postotak brojnosti imale su Oligochaeta (N%=89,61),
a u velikom broju probavila na|ene su i Ephemeroptera (N%=66,67) (Tablice
5 i 6).
Dobiveni rezultati podudaraju se s rezultatima dobivenima u rijeci Gradac
u zapadnoj Srbiji (L e n h a r d t i sur., 1996), no oni ne navode prisutnost biljne
komponente. Tako|er F i l i p o v i }  i  J a n k o v i }, (1978) navode da se mrena
iz Crnog Timoka hrani organizmima dna (Chironomidae, Trichoptera i Ephe-
meroptera), ali ne navode prisutnost biljne ili zooplanktonske komponente u
obrocima mrene. Samo jedan podatak iz literature govori o prisutnosti biljnih
svojti u probavilima mrene, gdje je na temelju istra‘ivanja du‘ine probavila
mrene ustanovljeno da ova vrsta pripada skupini zoofitofaga, ~ija hrana sadr‘i
veliki udio biljnog materijala (V u k o v i }, 1968).
Analizom selektivnosti plijena prema raspolo‘ivim svojtama u okolini
pokazalo se da je u lipnju mrena bila izrazito negativno selektivna prema
Chlorophyceae, Bacillariophyceae i zooplanktonu, dok je pozitivnu selekciju
pokazivala prema Xantophyceae i makroavertebrata. U srpnju je situacija bila
ne{to druk~ija. Pozitivnu selekciju pokazivale su prema Chlorophyceae,
Baciliariophyta i makroavertebrata, ali su jo{ uvijek bile negativno selektivne
za zooplankton i manje za Xantophyceae. U listopadu su pozitivnu selekciju
pokazivale samo za Bacillariophyceae i makroavertebrata, kojih je i u okolini
bilo u proporcionalnom odnosu (Slika 3).
ZAKLJU^CI
1. Mrena je imala najve}i koeficijent puno}e (Jr%=2,24) i kondicijski
koeficijent (CF=1,08±0,15) u srpnju, kada je i temperatura vode bila
najvi{a (22,5 ºC).
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Tablica 5. Postotak u~estalosti pojavljivanja (F%), postotak brojnosti (N%) i postotak dominantnosti (D%) biljnih
organizama prema du‘inskim razredima u probavilu mrene godine 2001.
Table 5. Size related variation of the frequency of occurrence (F%), numerical frequency (N%) and dominant





























Ceratium sp. 5,00 0,07 7,69
XANTOPHYCEAE
Vaucheria sp. 10,71 100,00 0,43 100,00 18,75 33,33
BACILLARIOPHYCEAE
Cocconeis sp. 7,14 20,00 3,06 20,65 12,50 30,77
Cymbella sp. 3,57 0,58 6,25
Diatoma sp. 11,11 7,14 25,06 4,61 14,29 12,50
Fragillaria sp.
Gomphonema sp. 11,11 3,57 1,88 0,66 14,29 6,25
Gyrosigma sp.
Melosira sp. 11,11 7,14 7,51 4,23 14,29 12,50
Navicula sp. 11,11 7,14 15,00 47,24 48,82 1,86 14,29 12,50 23,08
Nitzschia sp. 11,11 7,14 1,55 0,81 14,29 12,50
Rhoicosphenia sp. 5,00 2,41 7,69
Synedra sp. 11,11 7,14 4,08 7,68 14,29 12,50
CHLOROPHYCEAE
Cladophora sp. 7,14 5,00 0,78 8,33 12,50 7,69
Closterium sp.
Richteriella sp.
Zygnema sp. 33,33 32,14 50,00 12,69 28,34 66,69 42,86 56,25 76,92
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Tablica 6. Postotak u~estalosti pojavljivanja (F%), postotak brojnosti (N%) i postotak dominantnosti (D%) ‘ivotinjskih
organizama prema du‘inskim razredima u probavilu mrene godine 2001.
Table 6. Size related variation of the frequency of occurrence (F%), numerical frequency (N%) and dominant





























ARACHNIDA 3,03 9,09 0,36 0,65 7,69 33,33
INSECTA
Imago N. det. 6,25 0,68 12,50
Li~inke N. det. 7,69 9,38 9,09 9,09 2,50 9,46 6,45 0,65 14,29 18,75 23,08 33,33
Ephemeroptera 15,38 25,00 30,30 18,18 5,00 3,72 6,45 1,30 28,57 50,00 76,92 66,67
Trichoptera 23,08 9,38 9,09 10,00 1,35 2,51 42,86 18,75 23,08
Chironomidae 46,15 40,63 33,33 27,27 65,00 53,04 64,52 3,90 85,71 81,25 84,62 100,00
OLIGOCHAETA
Nais sp. 3,13 9,09 9,09 31,08 18,28 89,61 6,25 23,08 33,33
N. det. 7,69 9,09 17,50 2,60 14,29 33,33
ZOOPLANKTON
CLADOCERA 3,13 3,03 9,09 0,34 0,36 0,65 6,25 7,69 33,33
COPEPODA 9,09 0,65 33,33
ROTIFERA 3,13 3,03 0,34 1,08 6,25 7,69
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2. Najpunija su probavila imale ribe du‘ina 10,1–12 cm (Jr%=3,17), a
manje puna ostali du‘inski razredi, iako je kondicijski koeficijent bio
postojan za sve du‘ine (od CF=1,03±0,08 do CF=1,06±1,18)
3. Mrena se tijekom ljeta (lipanj i srpanj) ve}inom hrani svojtama
Chironomidae, Oligochaeta, Trichoptera i Cladocera, a od biljnog ma-
terijala dominira Cladophora sp. s kombinacijom Cyanobacteria i Bac-
illariophyceae. U jesen se hrani nedeterminiranim vrstama iz razreda
Insecta i Bacillariophyceae.
4. Manji i ve}i primjerci mrene podjednako se hrane i biljkama i
‘ivotinjama.
5. Mrena u pojedinim sezonskim uvjetima pokazuje visoku pozitivnu
selekciju prema biljnim svojtama.
Slika 3. Prikaz sezonskih promjena selektivnosti hranidbe u mrene
upotrebom Ivlevova koeficijenta (E)
Fig 3. Seasonal food selectivity of barbel using Ivlev coefficient (E)
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Summary
NATURAL DIET OF BARBEL BARBUS PELOPONNESIUS
(VALENCIENNES, 1842) FROM THE SAVA RIVER
M. Piria, T. Treer, I. Ani~i}, T. Tomljanovi}, R. Safner
The barbel population (Barbus peloponnesius) was studied in the Sava River
at Medsave from July to October 2001. The main objective of the study was
to obtain data on diet composition of this species in natural biotopes with
relation to food availability in the river.
In the spring, the dominant food items of barbel were Chironomidae,
Oligochaeta and Cladocera. In the summer, they preferred Chironomidae,
Ephemeroptera, and Trichoptera with a combination of plant foods Bacillario-
phyceae and Chlorophyceae. The main foods of this species in the autumn were
larvae of Insecta and Bacillariophyceae. Smaller barbel preferred animal prey
and less plant items, while larger sizes of this species preferred only animal
prey.
Diet selectivity with relation to food availability in the environment was
diverse in various investigated period. Positive selectivity in June was found
for Xantophyceae and makroavertebrates, in July for Chlorophyceae, Bacillario-
phyceae and macroinvertebrates and in October for Bacillariophyceae and
macroinvertebrates.
Key words: barbel, Barbus peloponnesius, natural diet, intestine
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